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BARIŞ MANÇO İLE SOHBET
“Yaptığım modern 
Evliya Çelebilik”
Ünlü sanatçı Banş Manço, televizyonda pazar sabahlan 
yayınlanan “Yediden Yetmişyediye” programı ile 
babaanneden toruna, bütün aileyi ekran başına çiviliyor. 
Bu programın “Dere Tepe Türkiye” bölümünde de 
Anadolu kültürünü farklı bir bakışla tanıtıyor. Manço 
ile, bu programın temel felsefesi, hazırlanışı ve amaçlan 
üzerinde konuştuk
- Sayın Manço, Pazar sabahlan 
sunduğunuz “Dere Tepe Türkiye’’ adlı 
programı izleyen herkes, alışılagelmiş 
yöre tanıtma ya da turizm programların­
dan farklı birşeylerle, deyim yerindeyse 
ayrı bir tatla karşılaşıyor. Bu farkın 
nereden kaynaklandığını, işin sırrının ne 
olduğunu sizin ağzınızdan duymak 
istedik.
- “Dere Tepe Türkiye” için yola 
çıkarken amacımız, gördüğümüzü gör­
düğümüz gibi göstermekti. Polisiye 
vakayı izleyen bir gazeteci gibi kovala­
yan, arayıp bulup meydana çıkartan, 
nedenleri teşhir eden bir tutumla değil 
ama. Ne gördüysek öylece, gördüğü­
müz kadar ve gördüğümüz gibi ekrana 
aktarmak... İşin sim burada yatıyor
sanırım.
- Yani bir bakış açısı farkı mı? Siz 
biraz farklı şeyler görüyor ya da gördük­
lerinizi alışılandan biraz farklı mı değer­
lendiriyorsunuz?
- Sahneye ilk çıkışımdan bu yana 31 
yıl geçti. Haydi bunun ilk on yılını 
çıraklığa ayıralım, son 21 yıl içinde 
dünyaya bakışta biraz farklı, kendime 
özgü bir bakış kazandığımı sanıyorum. 
Galiba bunu cümle âlem de öyle 
biliyor. Bakın şu önümde duran ödül 
plaketi. Geçenlerde TRT tarafından 
verildi. Ne için biliyor musunuz, “Nane 
Limon Kabuğu” diye bir parça için... 
Naneden, limon kabuğundan bir şarkı 
demlemek, ilk bana nasib oldu. 
Yakında çıkacak plağımda bir şarkı 
var; “Domates, biber, patlıcan”. Aslın­
da hüzünlü, dramatik bir şarkı. Ne işi 
var hüzünlü bir aşkın içinde domatesin, 
biberin, patlıcanın?., işte benim dün­
yaya bakış farkım burada gizli... Bütün 
büyük şeylerin, küçük şeyler içinde 
gizli olduğunu düşünürüm. Oysa 
genellikle bu küçücük şeyler görmez­
den geliniyor. Vaktiyle bir şarkıda bir 
fincanı anlattım, bir başkasında kol 
düğmelerini.. O hep küçük görünen, 
hakir görülen, yük vurulan, sopa 
vurulan eşeği arkadaş ilân etmek de
clip inde.
Barış Manço ile7’den 77’ye: İşte deve, işte 
hşndek... (solda) Sanatçı, “Nane limon 
kabuğu” parçanın clipinde birlikte 
çalıştığı arkadaşları ile (sağda)
Barış Manço, 
“Nane limon 
kabuğu isimli 
parçasının
bana düştü. Farklı bir bakışım varsa, 
budur işte. O küçük şeyler içlerinde 
büyük sırlar taşır ve bizi biz yapan şey 
onlarda gizlidir.
Öyleyse size yeni bir bakışla, 
Anadolu’yu yeniden keşfe çıkan bir 
seyyah diyebilir miyiz?
- Bir çeşit modem Evliya Çelebilik 
benim yaptığım. Gördüğümü, gördü­
ğüm gibi aktarmak istiyorum. Ama
hatalar da yapıyorum, abartmalar da 
oluyor. Bunlar Evliya Çelebi’de de 
vardır. Ama hoş hatalardır bunlar, 
severek yapılan hatalardır. Bakın bir 
örnek vereyim: Evliya Çelebi İki tane 
Erciş lahanasını bir deveye yüklerseniz, 
deve çöker" demiş. Üşenmedim, kalk­
tım Erciş’e gittim. Lahanaları buldum. 
Bayağı ağırdılar. Ama bu benim 
bulduğum lahanalar Çelebi’nin sözünü
ettiği lahanalar mı? Bilemem? Yoksa 
Çelebi biraz atıyor muydu? Bilirsiniz, 
biraz atar. Ben de atmayı yeğledim. 
Sordum Erciş’lilere “Bunları bir deveye 
yüklesem, çöker mi?" Hep bir ağızdan 
“çöker, çöker" diye bağırdılar. Böylece 
Evliya Çelebi’nin yüzünü kara çıkart­
mamış olduk, iddiasını doğruladık, 
tescilledik. Ama bir kere Erciş’te deve 
yok. Erciş’li nereden bilsin bu lahana-
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Paleolitik dedim: eğer elimizdeki bilgi­
ler doğruysa, o çağa ait yerleşim 
merkezleri bulduk Anadolu’da. Mesela 
Antep’te timsah fosili bulduk. Çektik, 
gösterdik ekranda. O timsah, bir 
şakacının oyunu değilse, böyle bir 
gerçek de var.
-Evet, gerçek olduğunu düşünmek, 
hoş geliyor insana. Peki nereden biliyor­
sunuz Anadolu’yu? Bildiğimiz kadarıyla 
tam bir İstanbullu’sunuz.
- Evet. Ben de sevgili Çetin Altan’ın 
deyimi ile "İstanbul Dükalığı'ndan” 
baktım Anadolu’ya 30 yıl öncesine 
kadar. Ve hiç bir şey bilmiyordum. O 
yıllarda, Anadolu daha İstanbul’a 
göçmemişti üstelik. Ben de İstanbul’un 
göbeğinde yatılı bir okulda Fransız 
kültürü ile yetiştim. Ardından da yurt 
dışında, Belçika Kraliyet Akademisin­
de aynı kültürü öğrenmeye devam 
ettim. Fakat bu arada bir şeyler oldu, 
Türkiye’nin dört bir köşesinden orala­
ra gelen işçilerle tanıştım. Birlikte 
yıllarca içli dışlı yaşadık, haşir neşir 
olduk. Hikâyeler, masallar, efsaneler, 
deyişler, darbımeseller dinledim. Kan 
davalan nasıl güdülür, kız nasıl 
kaçırılır, güreş nasıl tutulur?.. Bütün 
bunlarla orada tanıştım. Sonraki yıllar­
da Anadolu turneleri sırasında, daha 
da yakından, içinden tanıdım Anado­
lu’yu.
-Şimdi pazar sabahlan ekrandaki 
Anadolu, bu Anadolu mu?
- Program yıllardır hazırdı kafam­
da. Ve onu sunmak, aktarmak arzusu 
ile doluydum. İşte sonunda, uzun 
çabalar sonunda da olsa, bu hayalimiz 
gerçekleşti. Ama, programı kafamızda 
hazırlayıp öyle gidiyor değiliz. Tam 
tersine bizim taktiğimiz “baskın basa­
nındır’’. 10-12 kişilik bir ekip hiç haber 
vermeden gidiyoruz, planladığımız ye­
re. Ve canlı olan, oracıkta ne yakalar­
sak onu saptıyoruz ve işliyoruz. Yani 
bize gösterilmek isteneni görmek 
istemiyoruz.
- Siz, giyiminiz kuşamınızla ve 
tavrınızla alışılmadık birisiniz. Bu durum 
ilişki kurmakta bir engel oluşturmuyor 
mu?
- Bunu ancak İstanbul’da oturan 
biri öyle zanneder. Anadolu, 600 sene 
benim gibi dolaşmış. Adam, bende 
kendi geçmişini görüyor. Beni görünce 
“Hoş geldin Manço Ağa” diye ayağa 
kalkıyor. “Banşman Efendi” diyen de 
oluyor. Sanırım benim, giyim kuşam 
ve tarz olarak 100 yıl önce Anadolu’da 
dolaşan halk ozanlarından pek bir 
farkım yok.
“Mança Ağa”... Bu “ağa”, “bey” 
kelimelerinin sizin görünüşünüzde, dili­
nizde ve bakışınızda hayli ağırlık taşıdığı 
görülüyor. Hem de eleştiren değil, sıcak 
bir yaklaşımla. Bunu, aristokratik bir 
yaklaşımınız var, diye yorumlayabilir 
miyiz?
Ünlü sanatçı, “Dere Tepe 
Türkiye”de, Antalya çevresinde bir 
dinlenme anında.
İşte bizim programa rengini veren 
anlayış buralarda aranabilir.
- Peki böyle bir program hazırlama 
isteği nereden doğdu? Anadolu hâlâ 
bilinmiyor mu, hâlâ kaşifler mi bekliyor 
sizce?
lar altında deve çöker mi, çökmez mi. 
Belki de pireyi deve yaptık. Ama, işte 
bu hata hoş hatadır, severek yapılan 
hatadır. Absürd bir mizah anlayışı 
vardır bu hatada. Sanmıyorum ki 
Türkler kadar absürd mizah anlayışını 
seven, böyle bir anlayışa derinden sahip 
başka bir toplum olsun dünyada. Biz 
"manda yuva yapmış söğüt dalma 
diyen bir milletiz. Nasreddin Hoca 
baştan aşağı bu absürd mizahla 
doludur. Karacaoğlan “sırma saçlı, 
ince belli kızlar"dan söz eder durur. 
Güney bölgelerimizin hangisinde bu­
lursunuz sırma saçlı kızlan? Daha 
gerilere gidelim: Dede Korkut masalla­
rındaki inanılmaz olaylar ve tanımlar... 
Tümü olağanüstü bir sevecenlikle 
absürdün normalmiş gibi yazılışıdır. 
Bir örnek daha: Akdeniz sahillerinde 
su kabaklanndan pala bıyıklı, yaşmaklı 
bebekler yapıyorlar. Ve bunlann adlan 
Antonius ile Kleopatra. Olacak iş mi 
bu şimdi!
D
'manda yuva 
yapmış söğüt dalına' 
diyen bir milletiz. 
Sanmıyorum ki, 
Türkler kadar absürd 
mizah anlayışına 
sahip bir başka 
toplum olsun 
dünyada."
- Evet, bilinmiyor Anadolu. İki 
kelimeden ibarettir bizde Anadolu. 
“Buram buram Anadolu" derler. Nedir 
bu? Nedir “buram buram" olan? Birkaç 
klişe laf vardır Anadolu’yu anlatan: 
“Sazımız, sözümüz, ayranımız, aşı­
mız..." Bunlar kafiyeli, ama boş 
laflardır. Böyle bir Anadolu yoktur 
gerçekte. Kökleri Paleolitik döneme 
kadar uzanan bir tarihin, kültürün bu 
laflarla anlatılması mümkün mü?
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- Elbette. Ben aristokrasiye inanan 
bir insanım. O olmasa, herşeyden önce 
sanat olmazdı. Bu, tüm dünya için 
böyledir. Onlann siparişleri ve himaye­
si olmasa, bu kültür birikimi olmazdı. 
İznik çiniciliği, beylerin, paşalann 
konakları için verilen siparişlerden 
doğmuştur. Avrupa’da da tüm büyük 
sanatçılar aristokratların himayesinde 
zirvelere tırmanmışlardır. Ayrıca aris­
tokrasi insanın mayasında, dünyanın 
yapısında vardır. Ben aristokrat bir 
insanım yapım itibariyle. Bu beni 
mutlu ettiği sürece, neden aksini 
söyleyeyim ve yapayım? Ama ben kast 
sisteminden, sağını solunu ezen derebe­
yinden söz etmiyorum. Kültürden söz 
ediyorum. Kültüre sahip çıkmak aris­
tokratik bir erdemdir.
- Sizde aile de çok önemli bir tema 
oluşturuyor sanırım. Köklü, ağır, otu­
raklı, kalabalık büyük aile?
- Başka türlüsünü düşünemiyorum 
bile. Benim tüm yakın akrabalanm 
erken vefat ettiler. Bir dayım, bir 
teyzem kaldı hayatta. Büyük bir aile 
özlemi vardır içimde. Ama büyük aileyi 
savunuşum bu kişisel özlem yüzünden 
değildir. Öyle olması gerektiğini dü- 
şündüğümdendir. Ben ailenin köklü 
yapısına çok bağlı bir insanım, gelenek­
sel ziyaretler, bayram el öpmeleri, 
mezarlık ziyaretleri, dualar...
- Yaşayan Anadolu geleneklerinin 
çoğu, zaten sizin yapınızda var anlaşılan.
-Tabii var, böyle şeyler sonradan 
olmaz.
- Bunu, nostaljik bir yapınız olduğu 
şeklinde değerlendirebilir miyiz?
- Belki. Ama daha da doğrusu, ben 
dünyaya biraz geç geldiğimi düşünü­
yorum. Bu asn sevmiyorum. Hiçbir 
şeyi ilgilendirmiyor beni. Buzdolabını 
daha yeni aldım. Dört beş hafta 
öncesine kadar hiç televizyonum olma-
B e n  yapı itibariyle 
aristokrat bir insanım. 
Aristokrasiye inanırım. 
Bu beni mutlu ettiği 
sürece neden aksini 
söyleyeyim ve 
yapayım."
dı. Çalışma aletlerim dışında müzik 
setim filan yı&ttır. Arabama daha 
geçenlerde taktırmıştım, çaldılar, bir 
daha da almayacağım. Oğlana bir 
volkmen aldım, taksın kulağına, ben 
duymamayım. Yirminci asır sarmıyor 
beni. Ben 19. yüzyüa hayran bir 
insanım.
Aslmda 19. yüzyılda bu iş bitmişti 
ne güzel. Sağlam bir dünya için her şey 
hazırdı. Bütün delilerin hesabı görül­
müş, sanat doruk noktasına çıkmıştı. 
1910’da bitti bütün bunlar, sonrası 
gelmedi. Benim dünyam da 1910’da 
bitiyor. Ama 20’nci asra geldik, yaşıyo­
ruz işte.
Biraz da çocuklardan söz etsek. 
Onlarla aranızdaki sıcaklığın sırrını 
biliyor musunuz?
- Çocuklar beni her yerde seviyor­
lar. Bunun konuşmamla ilgili olduğu­
nu sanıyordum önceleri. Ama yabancı 
çocuklarla düzenlediğim şu geçen ayki 
program yanıldığımı gösterdi. Çocuk- 
İar için karizmatik bir yapım var 
anlaşılan.
Ya şarkılarınız? Konu olarak çocuk­
lara yabancı şarkılarınızı bile seviyorlar 
onlar. Bunun sırrı ne olabilir?
- Kendime çiçek yollamış gibi 
olmayayım ama, benim müziğim 
sakin, kavgasız bir müziktir. Kendimle 
olan kavgamdan başka kimseyle kav­
gam olmadığı için, hiçbir şeyi protesto 
etmeyen, insanlan acıya itmeyen, hop 
diye kalkıp oynamaya itmeyen bir 
müzik yapıyorum ben. Ne oynatmak 
ne de kan kusturmak çabası var 
şarkılarımda. Duygulan provoke et­
meyi sevmem. Galeyan, slogan, protes­
to yok. Anlaşılması güç, çapraşık 
müzikal kombinasyonlar da yok. İşte 
bunlar, bu sükûnet, çocuklan çekiyor 
kendine... Ayrıca, benim bir aile babası 
olduğum hissedilir şarkılanmda. Ço­
cuklar bunu sever.
Tekrar “Yediden Yetmişyediye" 
programına dönelim. Ne kadar sürmesi­
ni düşünüyorsunuz programın?
- Bir sının yok, bizim niyetimiz beş- 
on yıl sürdürmek. Böyle programlar 
dünyanın her yerinde yıllarca sürer.
- Nasıl programlar?
- Aileyi takım halinde TV’nin 
başına çivileyen programlar. Araştır­
malar bunu kanıtladı. Gerçekten “Ye­
diden Yetmişyediye”y\ tüm aile izliyor, 
bizim ana maddemiz insan ve aile. Biz 
bunu yakaladık.
- Sizin bakış açınız, Anadolu’yu ye­
niden keşfe çıkmada bir öncü rol, bir 
başlangıç adımı olabilir mi dersiniz?
- Programın sının yok derken, aynı 
zamanda biraz da bunu kastediyor­
dum. Ben Anadolu’da taş toprak 
göstermiyorum. Kültür göstermek is­
tiyorum. Ama ne kültürü; peynir 
kültürü... Beni küçük kültürler ilgilen­
diriyor. Çay nerede demli içilir, nerede 
demsiz, kim niçin kıtlama içer, çavını. 
Bu önemlidir bence ve altında büyük 
şeyler yatar bu küçük aynntdann. 
Nedir o alttaki gerçek? Biziz o. İşte o 
küçük kültürlerin küçük şeylerin bir 
sının olmadığı için “Dere Tepe Türki- 
ye”nin de bir sınır yoktur diyorum.
Barış Manço, “Şirinler”in yaratıcısı ve çizeri ünlü Peyo Usta ile.
Taha Toros Arşivi
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